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马来西亚中央银行 , 成立于 1959年 1 月 , 是马
来西亚银行体系的核心 , 主要职责是发行货币林





公益事业发展的需要 ,商业银行从 1958年的 4家
增加至 1967年的 16家 。70年代初 ,马来西亚商
业银行已增加至 38家 ,在马来西亚本国注册的有









业银行有 22 家 。这些商业银行的资产额达
3270.15亿林吉特 , 吸收存款为 2196.89 亿林吉
特 , 占整个金融体系存款的 67.7%, 发放的贷




家之一 , 1988 ～ 1996年间年平均经济增长率高
达 8.9%。经济的高速增长不可避免地产生大量
资产泡沫 , 投资和生产能力严重过剩 , 使银行潜
伏了大量不良债权。就商业银行方面而言 , 由于
缺乏风险管理技术 , 银行对贷款项目没有严格的
审查程序 , 盲目实行大规模的信贷扩张 , 1992 ～
1994年 、 1995年 、 1996年银行贷款总额分别增
长 12.2%、 28.6%和 26.7%, 与此同时潜伏的
不良债权比例大大提高。金融危机爆发后 , 货币
贬值 , 企业倒闭使银行的资本水平和盈利水平下
降 , 承担亏损能力也下降 , 潜伏的银行不良债权
便大量涌现 , 银行呆账率远远超过国际警戒线 。
从呆账总额来看 , 马来西亚银行体系的呆账
成长速度惊人 , 从 1996 年初的 125 亿林吉特增
加到 1997年初的 240亿林吉特 , 1998年 8月达
到顶峰 674亿林吉特。从呆账占贷款总额比例来
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看 , 1997年银行呆账比率为 6.8%, 1998年底升





行信用产生危机 , 导致银行股票价格一度下跌 ,
影响了金融体系的稳定。银行不良债权问题还使
马来西亚经济陷入 “流动性陷阱” , 银行利率落
至比危机前更低的水平 , 即使政府向银行注资 ,
银行业也因担心坏账增加而十分惜贷 , 企业和个











(DANAHARTA )、 国 家 资 本 基 金
(DANAMODAL ), 企 业 债 务 重 组 委 员 会
(CDRC)。
国家资产管理公司成立于 1998年 5月 ,专门
负责收购银行呆账。马来西亚国家银行规定呆账
率超过 10%的金融机构必须将超出部分的呆账






物 。截止到 1999年 6月底 ,国家资产管理公司巳
收购银行 270 亿林吉特的不良债权 ,相当于银行
所有不良资产的 30%,收购价为每 1林吉特不良






国家资本基金成立于 1998年 8月 , 专门为
资本不足的银行注资 。选择注资对象的五项标准
为:银行资金匮乏的严重程度 , 破产可能对银行








婆金融 (MBF), 到 1999 年 8月 15 日撤消接管
的半年多时间里 , 国家资本基金共注资 16亿林
吉特 , 拥有该公司 78%股权 , 成为马婆金融的
大股东 。国家资本基金还计划筹资 15亿林吉特
对其他银行注资 。
企业债务重组委员会成立于 1998 年 6 月 ,
是马来西亚政府为补充前两者不足而设立的一个
协商机构。主要职责是为债权人 (银行)和债务
人 (企业)提供协商解决债务方案的机会 , 同时
审批哪些不良贷款需卖给国家资产管理公司 , 并
确认不良贷款的价格 , 卖给国家资产管理公司处
置的不良贷款每笔须在 50 万林吉特以上 。到
1999年 7月企业债务重组委员会已接手全国企
业负债总额为 350亿林吉特 , 其中已解决 l10亿
林吉特 , 余下的还在处理中。
第二 , 鼓励银行业合并 , 重组银行不良债
权 。
马来西亚政府实行金融改革的一项重要措施
就是鼓励银行合并 , 重组银行业不良债权 。1998
年马来西亚政府宣布将国内 22家商业银行合并
成 16家 , 1999年又宣布将减至 6家 , 分别是南
方银行 、大众银行 、 土著联昌银行 、 马来亚银
行 、英雄银行 、 马化银行 。政府鼓励银行业合并








色 , 利率一再下跌 , 银行呆账问题也大部分得到
解决 , 银行系统资金开始充足 , 但银行放贷率却















账采用 3个月归类法 , 银行资产中的上市公司股
票和可交易证券采用一个月加权平均价格估价 ,
超过 500万林吉特的固定资产均由专业估价师重






本身来说 , 可以融各家之长补己之短 , 应付国际
金融市场的严峻挑战 , 减少参与市场竞争的银





扩大规模 , 创建更大的银行集团 , 更是要转变银
行经营方式 , 通过提供零利率的流动存款和低利
率的一般存款账户来降低资金成本 , 并吸引有信




























此外 , 国家银行宣布撤销银行双轨制 , 依据
《巴塞尔协议》 中监管银的 CAMEL 构架 (即资




权的处理决心坚定 , 目标明确 , 各项措施步步落
实 , 3个专门机构的操作互相协调 , 银行业的改
革步伐领先于韩国和泰国 。世界银行首席经济学
家斯蒂格利茨在 1999年 9目 15日递交的 “世界
发展常年报告” 中指出 , 马来西亚从萧条中迅速
复苏归功于政府的果断措施。只要马来西亚政府
推行的银行改革措施能够顺利落实 , 中央银行又
能有效执行 , 必将有助于逐步提升马来西亚银行
体系的水平 。
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